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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
• ica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
0 ara jtsted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
8jgjao es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de «oraunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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A teniendo en cuenta nuestra cia no pueden mostrarse muy eseru-
Aun temenuu c pulosos los favorecidos. 
delicada y grave situación no me o- ^ . ^ . ei fe Gobierno fran, 
f8da ciertamente para España se^un ^ ^ r ^ . ^ ^ de an, 
toda9 las probabilidades con los t e debió a que existía un gran 
cerdos del Consto de anteayer. lot COIltra la República. Supo-
n0 puede desconocerse R e t i e n e n niend ue sea cíerto ¿a quién( síno 
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percusiones en vanas ciudades de ciudadailos? p e de no preten, 
provincias- Significa^ la confirma-- ^ ^ diputado3 y senadores el 
derecho a menospreciar en absoluto 
comprender los políticos que no 
; hay, no hubo, ni habrá jamás na-
ción de un gran cambio en la ideo 
^pol í t i ca del pueblo f^ncés y 
decenal mundo entero el valor de 
una lección práctica que debe estu-
Avcon sumo cuidado todo hom , 
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hre oue aspire a intervenir directa- & n „¡n„aB nn]f 
WC4 f j i „ ^ narse con que sus mtituciones polí-
njente en la dirección de los asun-
tos públicos de su país. El interés 
de este último aspecto es muy subi-
do en España, en unos instantes en 
que parece se inicia el mismo error 
que ha conducido a los gravísimos 
sucesos de la capital de Francia. 
Recordemos brevemente los he-
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dios. Un hombre de presa con la 
ayuda y la complacencia de políti-
cos, periodistas, magistrados y po-
licías logra estafar al ahorro francés 
más de seis cientos millones de fran-
cos. Casi al mismo -tiempo que se 
descubre ese gran fraude se dan a 
conocer algunos más de mucha me-
nos cuantía pero con características 
muy semejantes. Los políticos com-
prometidos pertenecen en su casi 
íoíalidad al partido político que go-
bierna en Francia. La opinión públi-
ca demanda rápidos esclarecimien-
tos, pero el Gobierno y el Parla-
mento se resisten a ello con una te-
nacidad que sólo sirve para aumen-
tar la protesta pública. A l fin se 
consigue que dimita el Ministerio, y 
cuando se esperaba que el Poder 
público se decidiera resueltamente 
a dar satisfacción a los anhelos de 
justicia exteriorizados por el pueblo 
se forma un nuevo Gobierno de 
composición casi igual al preceden-
te; la desilusión pública se colmó 
cuando al cabo de pocas horas se 
veían en la necesidad de dimitir 
sus cargos los dos ministros que re-
Presentaban dentro del Gabinete 
los anhelos populares. 
La opinión pública llegó a la con-
clusión de que en torno de los tur-
ticas fundam ntales se asienten so-
bre bases de inmoralidad y de co-
rrupción. Es posible, no lo «abemos 
a la hora en que esto escribimos, 
que monárquicos y comunistas fran-
ceses hayan tomado la dirección de 
la protesta popular de su país; pero 
conociendo el Gabierno la fuerza y 
la organización de ambas tenden-
cias ¿no debía ver la inminencia del 
peligro y evitarlo accediendo a dar 
satisfacción a los anhelos de justicia 
demostrados por Francia entera? 
En España hemos padecido du-
rante muchos meses un Parlainento 
constituyente elegido en condicio-
nes que le hacían recusable en pura 
doctrina democrática. Siempre que 
se dejó al cuerpo electoral produ-
cirse libremente se manifestó contra 
lo que aquella situación significaba. 
El 19 de noviembre de 1933 el pue-
blo, aun venciendo las coacciones 
del matonismo y de dos años y me-
dio de posesión de todos los resor-
tes del poder y de la influencia, dió 
el triunfo en las urnas a muchos de 
los candidatos que se presentaron 
ante él prometiendo una rotunda 
rectificación en los modos de Go-
bierno. Y ahora se están buscando 
los caminos, los de la haoilidad y 
de la intriga y los de la violencia, 
para defraudar a la opinión pública 
española, para disolver el Parla-
mento actual, para volver a un si-
mulacro de elecciones que permita 
la vuelta al bienio infausto. 
El intento ofrece todos los carac-
teres de una aventura peligrosa. 
Pero los síntomas son ya no de que 
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e 'nero acerca de cuya proceden-
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consumen po-
drán hallarse con una resistencia 
pública semejante a la francesa. 
Porque el fraude en unos y otros es 
muy cuantioso, con la diferencia de 
que en Francia usurpaban dinero y 
aquí se quiere suplantar la repre-
sentación nacional. 
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c h / " ' 3 laS 0cho y medía de Ia no' 
provSe ^unieron en la Diputación 
gobern0131' Ia Presídcncia del 
u^nes"8^ 01^  CÍVÍ' dirnisionario. señor 
jaren "uevos gestores para de-
onstituida la Comisión Gestora. 
labra » FuneS hiZO uso de la pa' 
so d i / en Un breve y sentido discur-
Sestor P08C8ÍÓn de sus cargos a los 
que u recientcmente nombrados 
nabian acudido al acto. 
Seguidamente fué designado para 
ocupar la presidencia de la Comi-
sión Gestora don Manuel Hinojosa 
Traver. 
Este pronunció breves y sentidas 
palabras para agradecer el atento 
saludo que el señor Funes había di-
rigido a los nuevos gestores y para 
ofrecer que laborará desde el puesto 
que ocupa en servicio de los intere-
ses de la provincia y de los más al-
tos de España. 
Terminó el señor Hinojosa lamen-
tando la ausencia del señor gober-
nador civil, cuya dimisión era ya co-
nocida. 
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Madrid. —En el Consejo de minis-
tros celebrado en la Presidencia es-
ta tarde los periodistas preguntaron 
al ministro de la Gobernación, se-
ñor Martínez Barrios, si podría fa-
cilitarles la anunciada combinación 
de gobernadores civiles. 
El ministro les contestó que antes 
de la terminación del Consejo les 
sería facilitada a la Prensa la citada 
combinación. 
En efecto, durante el Consejo el 
señor Martínez Barrios salió a con-
versar con los periodistas un rato, 
facilitándoles entonces la lista de 
los gobernadores civiles que es la 
siguiente: 
Para La Coruña se nombra a don 
Manuel Asensi Maestre, que era 
gobernador civil de Granada, 
Para Albacete, a don José Apari-
cio, que lo era de Jaén. 
Para Alicante, a don Adolfo Cha-
cón, que lo era de Almería. 
Para Almería, a don Francisco 
Hernández Mir, que lo era de A l -
bacete. 
Para Teruel, a don Manuel Peláez, 
que lo era de Alicante. 
Para Toledo, a don Artemio Pre-
cioso. 
Para Jaén, a don Ramón Fernán-
dez Mato. 
Para Granada, a don Mariano 
Muñoz Castellano. 
Carro de mano 
SE DESEA C O M P R A R 
Razón en la Administración 
de este diario. 
OPINIONES 
Ï 
Salón de cine moderno de Madrid. 
Se proyectan películas informati" 
vas; films que los periodistas debe-
mos mirar con cierta prevención, 
por lo que de sustitución de la Pren-
sa puedan tener. Por las mallas del 
cinema, se filtra fácil y holgada la 
propaganda partidísta.'En esta pan-
talla suelen asomar sus audacias 
artísticas y sus escenarios conven-
cionales hechos en plena naturale-
za quizás, pero escenarios como 
aquellos que Potemkin preparaba 
par i hacerle grato y engañador el 
viaje a su Zar, escenas soviéticas. 
Grandes fábricas repletas de mons-
truosas maquinarias; tractores; 
presas hidráulicas; dinamos. Re-
cuerda esto la frase vertida hace 
poco por un cronista, sobre el in-
tento ruso, de sustituir la religión 
por el culto a los motores. Y de 
pronto un gigantesco estadium y 
una masa formidable de gente uni-
formada, que desfila ante una tribu-
na donde hay un hombre rudo, de 
testa fuerte, en la que destacan es-
tas dos cosas: un duro maxilar y un 
fuerte bigote. 
d e n mil atletas de ambos sexos 
desfilan ante Stalín, el dictador ro-
jo. Lo hacen entonando marchas 
extrañas, en cuyas melodías palpi-
tan acentos bélicos y promesas es-
peranzadas. Es inútil cerrar los 
ojos y los oidos, ante esta propa-
ganda inteligente que se hace frente 
a los públicos de un país como Es-
paña, situado en plena crisis del 
Estado y de todas las instituciones 
sociales. Y cuando el desfile termi-
na y el espectador curioso, otea sus 
compañeros de espectáculo, no se 
produce su sorpresa precisamente 
porque conoce bien la morbosidad 
nel momento y el snobismo que 
guía ahora a muchas gentes. Son 
jóvenes bien vestidos, hijos induda-
bles de burgueses, muchachos que 
no han sabido nunca lo que es acos' 
tarse sin cenar, los que complacien-
temente ven este film soviético, en 
el que se manejan perspectivas y 
grandes masas con un exotérico 
sentido proselitista que los defen-
sores del Estado capitalista no sa-
ben desentrañar. 
Rendición 
uHafcra que ir pensando — dijo 
Martínez Barrios - en privar de ios 
beneficios de la libertad a aquellos 
que la combaten. Pero el ducho po-
lítico radical no comprende que 
ésto es sencillamente la entrega to-
talitaria al enemigo. Famoso es el 
cinismo lógico y contundente de 
Veuillot en su polémica con un po-
lítico de izquierdas y exacta la opi-
nión nocedalína o de Pidal en caso 
semejante, controvirtiendo con otro 
turiferario radical. La defensa clá-
pica de los polemistas del liberalis-
mo consiste en la afirmación de que 
los males de la libertad, tan sólo 
con ella se corrigen. Pero ahora 
resulta, frente a enemigos tremen-
damente eficaces,que las posiciones 
dialécticas, asentadas s o b r e la 
creencia en la perfectibilidad huma-
na—ñoña hipótesis que se acusa en 
Rousseau y que viene no obstante 
de más lejos, con su hipocresía pro-
vechosa para los arribistas—no 
pueden mantenerse. Se va a la sim-
plicidad de sostener que la libertad 
es para los que, a pretexto de defen-
derla, dejan que los pro-lemas hu-
manos no se resuelvan con justicia, 
y que los pueblos y los Estados 
vivan sin grandeza y sin paz efec-
tiva. Consiste para estos definado-
res, la aspiración ideológica deri-
vada de la revolución del 1879, en 
un seguro de que sus actividades 
políticas de corto vuelo no van a 
verse perturbadas. 
Pero negar la extensión y la uni-
versalidad de la libertad, es sencilla 
mente declararla vencida. Ahora se 
confiesa por sus valedores, que 
precisamente por permitir la sub-
sistencia de la injusticia y del des-
orden, no resulta conveniente para 
la vida de un pueblo. La libertad 
debe ser para todos garantía de sus 
actividades y respeto para sus per-
sonas. No es menester para que 
aún resulte apetecido, sino que la 
apoye la ley, aplicándola imparcial-
mente. Pero cuando se dicen esas 
palabras comentadas, se atiende a 
un sector determinado y no a otros, 
Y esto es un viejo juego en el que 
la mendacidad liberal es maestra 
en tahurerías. Bien sabido es que 
desde nunca jamás, hubo libertad 
para todos, igualdad, ni mucho 
menos fraternidad. 
- El bate e ítico -
El debate político terminó con la 
concesión de un amplio voto de 
confianza al Gobierno, al que solo 
le faltó la confianza de los socialis-
tas y de la Esquerra. El señor Mau-
ra, a pesar de sus declaraciones en 
la Cámara, meditó unos momentos 
y otorgó también un voto. Algunas 
personalidades políticas estiman, 
sin embargo, que la situación no 
está despejada. Aún es una incógni-
ta la postura del señor Martínez 
Barrio, que en la sesión del jueves 
no supo colocarse á la altura de 
otras veces. El jefe de la C. E. D. A. 
certera y brevísimamente, resaltó 
su pasividad, su excesiva tolerancia 
con los manejos revolucionarios. 
No quiso ahondar en el teraa, pues 
de hacerlo, la situación del señor 
Martínez Barrios en el banco azul 
hubiera sido violentísima. «Ya es 
suficiente=afirmó el señor Gil Ro-
bles-con que haya tenido que «tra-
garse» las declaraciones del «Blan-
co y Negro». 
Ineficaz el debate político? No 
creemos nosotros esto, sin que 
nuestra opinión signifique que el 
panorama esté totalmente despeja-
do y que la unidad del Gobierno 
haya quedado reciamente soldada. 
Pero es evidenté que la Cámara y 
el país han podido conocer cosas y 
posiciones interesantes. Los socia-
listas son los verdaderos enemigos 
de la República. Están dispuestos a 
combatirla «desencadenando la re-
volución» si la República no se con-
vierte en cómodo trampolín para el 
logro de sus propósitos. Prieto lo 
dijo claramente; no desmintió los 
manejos del partido. Por el contra-
rio, afirmó, ante el asombro de la 
Cámara y la indignación del país, 
que no se detendrán ante nada ni 
ante "nadie. Ayer supo utilizar su 
escaño de diputado para atacar al 
Presidente de la República. Lo mis, 
mo utilizarán las instituciones del 
régimen para aplastarle. En realidad 
esa fué su única política durante los 
dos años y jmedio que disfrutaron 
del Poder. Sus actos y sus decisio-
nes gubernamentales fueron otras 
tantas traiciones que pretendían ha-
cer pasar ante las gentes como ser-
vicios meritísímos cuya cuenta co-
braron leoninamente. 
La cosa está clara: que lo sepan 
los republicanos. Los socialistas 
son enemigos de la República; pero 
enemigos para los cuales en el Po-
der siempre hubo benevolencia. 
El Gobierno, por fin, se decide a 
serlo. El señor Lerroux, con energía 
poco habitual en él, afirmó que 
cualquier movimiento ilegal, será 
implacablemente aplastado. «El Go-
bierno no morirá en la calle, sino 
por una votación en el Parlamento». 
Apuntaba a una minoría contumaz 
en la subversión. Suponemos que 
las palabras del Gobierno habrán 
tenido resonancia en las masas de 
ese partido. Creemos también que 
el ministro de la Gobernación ha-
brá comprendido el peligro de cier-
tas complacencias y de los excesos 
de «sinceridad». Hasta ahora ha to-
lerado todos los desmanes de las 
izquierdas. El discurso en que Prie-
to arengaba al pueblo para la revo-
lución, fué, no solamente autoriza-
do, vSino radiado totalmente. Recor-
damos que no se hizo otro tanto 
con algunos discursos de las dere-
chas, en los cuales no se predicaban 
«ciertos procedimientos». Recorda-
mos también su excesiva afición a 
hablar del peligro de la derecha. 
Ya sabe Martínez Barrios que por 
este sector —al menos del más fuer-
te—no hay peligro. El jefe de la 
C. E. D. A. afirmó ayer, en medio 
de grandes aplausos de su minoría, 
que está dispuesto no solamente a 
actuar dentro del régimen, si no a 
defenderlo si es preciso. ¿Puede te-
mer el Gobierno una agresión por 
esta parte? Jamás la hubo ni la ha-
brá. Quienes decían lo contrario, 
servían a intenciones ilícitas que 
han quedado al descubierto. 
No ha sido ineficaz el debate po-
lítico. Ha servido para que el Go-
bierno declare ante el país está dis-
puesto a mantener el principio de 
autoridad y la paz de España a to-
da costa. Para que los socialistas 
afirmen públicamente que son ene-
I migos de la República y las dere-
¡ chas ratifiquen sus propósitos de 
' vivir siempre dentro de la legalidad 
y no dejar que la gobernación de 
| España sea un monopolio de aque-
llos a quienes España importa un 
I bledo. 
lli Oi M m m M-
Con motivo de la solemne cano-
nización del Beato Pompilio de las 
Escuelas Pías, el día 19 de Marzo 
próximo, se ha organizado una gran 
peregrinación nacional que saldrá 
de Barcelona el día 14 del citado 
mes, en trenes especiales en Espa-
ña, Francia e Italia. 
Apenas esparcida la noticia, sabe-
mos que el entusiasmo despertado 
es muy grande en todas partes, y 
todo hace augurar un feliz éxito. 
Esta popular peregrinación esco-
lapia, además del atractivo general 
del Año Santo Jubilar y de la cano-
nización de un Santo de tan subido 
relieve moral como el Beato Pompi-
lio, tiene, para todos los españoles, 
una nota enormemente sugestiva y 
en el homenaje solemne, iafectuoso, 
de cariñosa gratitud que todos los 
peregrinos han de tributar al glorio-
so fundador de las Escuelas Pías 
San José de Calasanz. incomparable 
apóstol de la enseñanza gratuita de 
la niñez desvalida. 
Los Escolapios, sus alumnos, los 
que un día frecuentamos sus queri-
das escuelas, todos cuantos hemos 
sentido el benéfico influjo de esta 
gloriosa institución española, debe-
mos alistarnos en las listas de pere-
grinos, para exteriorizar así nuestra 
gratitud. 
Los organizadores de esta piado-
sa peregrinación extremarán sus 
cuidados para que todo resulte a 
plena satisfacción de todos. 
Se han hecho varios itinerarios: 
Itinerario A (del 14 al 23 de Mar-
zo).-Barcelona, Cerbere, Niza, Gè-
nova, Pisa. Roma, Florencia. Pisa 
Génova, Veintimille, Marsella, Port 
Bou, Barcelona. 
Precios: Primera, 790 pesetas; se-
gunda, 610, y tercera, 370. 
Itinerario B (del 14 al 28 de Mar-
zo).-Barcelona, Cerbera, Niza, Gé-
nova. Pisa, Roma, Asis, Florencia, 
Milán, Turín, Chambery, Greno-
ble. Por-Bou, Barcelona. 
Precios: Primera, 1,165 pesetas; 
segunda, 945, y tercera, 680, 
Estos precios son todo compren-
dido Hay además una clase más 
económica para quienes se hospe-
den en Roma por su cuenta. Para 
programas y detalles, dirigirse al di-
rector del Comité organizador: Ron-
da San Pablo, 70. Escolapios-Bar. 
celona. 
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El precio de! p a n 
Se autoriza elalzay lospanade 
ros ponen sus hornos a disposi 
Cl de las autoridades 
El Ayuntamiento acuerda protestar de la subida de los 
precios y hacer gestiones para arreglar el asunto 
Conforme anunciamos, ayer ma-
ñana se reunió en sesión extraordi-
naria la Corporación municipal. 
Presidió don Manuel Sáez y asis-
tieron los concejales señores Maí-
cas. Sánchez Batea, Bayona, Fabre, 
Arredondo, Villarroya, Abril , Aguí-
lar, Bosch, Sánchez Marco y Ber-
nad. 
En el Salón de Sesiones hay un 
buen número de público y entre és-
te varias mujeres en representación 
de otras muchas que^están en la 
calle. 
Abierta la sesión, el alcalde dice 
haberla convocado'con el carácter 
de extraordinaria y urgente por ha-
ber recibido una comunicación del 
Gobierno civil participándole el al-
za en el precio del pan. 
Se lee el referido oficio en el cual 
dice el señor gobernador que auto-
rizada el alza por el ministro de 
Agricultura, se autorizaba a los pa-
naderos para que a partir del próxi-
mo lunes aumenten el precio del 
pan en cinco céntimos por kilo. 
La Presidencia dice no cabe más 
que protestar ante el Ministerio por 
autorizar la elevación y no dar coo-
peración al Ayuntamiento figuran-
do en la Junta provincial. 
El señor Sánchez Marco se la-
menta de que cuando el trigo iba 
depreciado no se abaratase el pan 
conforme propuso el señor Batea 
en la Comisión de Abastos y sin 
embargo ahora se apresure el au-
mento. Está conforme con la Presi-
dencia para protestar respetuosa 
pero enérgicamente ante los Pode-
res públicos por tales medidas. 
El señor Bayona coincide en un 
todo con las manifestaciones de la 
Presidencia y señor Sánchez Marco 
y amplia su intervención diciendo 
entiende errónea la información pu-
blicada en la Prensa local sobre es-
te asunto el día 9, ya que se des-
prende es responsable de esto el 
Ayuntamiento y no es así puesto 
que en su anterior sesión acordó 
no era de su competencia este pro-
blema, autorizando a la Presiden-
cia para estar al margen del mismo. 
Entiende también es injusto el pro-
yectado aumento desprecio. 
El señor Villarroya opina como 
los anteriores señores. 
El señor Bernad dijo sobran dis-
cursos ya que todos coinciden debe 
protestarse de la forma en que han 
sido constituidas esas Juntas pro-
vinciales, pues al no estar represen-
tadas en ellas ni el Ayuntamiento 
ni el consumidor, resulta las inte-
gran personas interesadas en la es-
peculación. 
Dijo que los concejales deben es-
tar dispuestos a defender los intere-
ses del pueblo, que para ello les lle-
vó al Ayuntamiento. 
El señor Marco señala como pro-
bable solución el 'que las exporta-
ciones de trigo se deje un tanto por 
ciento a ver si así no se eleva el 
precio del pan. 
El señor Bernad dijo que si esa 
Junta fuese provincial de Abastos-
con dicha fórmula podría solucio-
narse fabricando una harina re ion, 
da y evitando así el alza, que es lo 
que se hizo en los años 1918 y 19. 
El señor Arredondo ve bien la 
fabricación de pan con esa harina 
aunque luego los panaderos eleva-
sen el precio del pan de lujo, pues 
hay que teneren cuenta no perjudi-
car a los panaderos. 
El señor Marco apuntó que las 
disposiciones privan al Municipio el 
hacer estas soluciones legalmente 
pero el propio señor Bernad puede 
recabarlo de la Junta. 
El señor Bernad insistió en sus 
apreciaciones para que el referido 
tanto por ciento se molture en hari-
na redonda. 
El señor Marco volvió a insistir en 
la protesta ante los Poderes y reca-
bar de la Junta el mencionado tanto 
por ciento de las exportaciones. 
La Presidencia pregunta a qué 
precio va a comprarse ese trigo, 
porque al de tasa no precisa retener 
el tanto por ciento de la mercancía 
ya que sobran existencias. 
El señor Fabre dice que lo que 
precisa es oponerse a la elevación y 
no hacer dos clases de pan ya que 
también la clase menesterosa tiene 
paladar y estómago como los de-
más. Indica debe solicitarse la no 
exportación de trigos de esta pobla-
ción y evitar así el aumento. 
El señor Marco vuelve a insistir en 
lo dicho. 
El señor Bayona entiende que 
esas proposiciones sonjeosa del Go-
bierno, que tendría que hacerlo con 
carácter general. Propone solicitar 
del Ministerio aplace la subida del 
pan y se modifique la constitución 
de esas Juntas provinciales dando 
lo 
naval 1934 -
Aragón Hote! :-: Restaurant 
- M E N U -
que servirá este acreditado Restaurant a su distinguida 
clientela los días DOMINGO Y MARTES DE CAR-
NAVAL, de nueve de la noche en adelante: 
OSTRAS VERDESDEMARENNES 
Consomé Bullavesa 
Huevos Flamenca 
Tortilla a la Francesa 
Huevos Casera 
Tournedós Financiére 
Callos a la Madrileña 
Ternera a la Jardinera 
Ríñones al Jerez 
Langostinos s. Mayonesa 
Filetes de Lenguado Colbert 
Langosta s. Tártara 
Calamares en su Tinta 
Medallones de Merluza a la Romana 
Pollo Asado 
Entrecots con Ensalada 
Jamón enDulce con Huevos Hilados 
Jamón Natural 
Mantecado Crema de Avellana.—Crema Tostada. 
Flanes al Limón.—Frutas varias. 
cabida al Ayuntamiento y consumi-
dor para estudiar los precios a que 
deben ir el pan y la harina. 
El señor Batea está conforme no 
se eleve el pan, mas en cuanto al 
tanto por ciento que se dice, cree | 
llegará tarde el Municipio ya que las 
grandes existencias de trigo que 
comprándolas baratas se han vendi-
do a buen precio, ya están en sus 
destinos, y por tanto los traficantes 
han realizado su negocio. 
Por fin se acuerda: 
1. ° Protestar enérgicamente ante 
los Poderes públicos por la mencio-
nada elevación. 
2. ° Ver con disgusto que en las 
Juntas no se dé cabida al Ayunta-
miento y consumidor. 
3. ° Que la Comisión municipal 
de Abastos se ponga en contacto 
con la referida Junta para ver de 
conseguir la no elevación del pan. 
El señor Fabre pide que mientras 
quede en suspenso el aumento de 
precio. 
Acto seguido dióse lectura a una 
instancia del Comité Directivo de la 
Agrupación Socialista y Junta Ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo, 
diciendo no cree justificada la subi-
da del pan en una provincia tan pro-
ductora de trigos cuyos precios de 
adquisición han sido y son más ba-
jos que en otras provincias no tan 
productoras como la nuestra. 
Hace ver que ese aumento produ-
ciría mayor descenso en los jornales 
de la gente trabajadora, ya bajos de 
por sí, y hace constar su protesta 
por el daño que esta medida haría a 
las clases necesitadas para benefi-
ciar a una minoría. 
La Corporación hizo suyas estas 
manifestaciones para que tomen 
parte de su acuerdo. 
Terminó la sesión rogando el se; 
ñor alcalde a la Comisión de Abas-
tos active su gestión con la Junta 
provincial. 
Por la tarde fueron cursados tele-
gramas a los señores presidente del 
Consejo de ministros y ministro dg 
Agricultura! protestando de dicha 
elevación que ruegan no llegue a la 
práctica. 
A las doce se reúnen hoy los se-
ñores componentes de la Comisión 
de Abastos para cumplir su come-
tido. 
N , de la R.—El señor Bayona ca-
lificó de errónea una de las infor-
maciones por nosotros dada acerca 
del problema del pan. 
No queremos extendernos en de-
mostrar lo contrario ya que, como 
vería el lector en nuestro número 
anterior, se nos «ratificaron oficial-
mente» cuantas informaciones lle-
vamos hechas. 
LOS PANADEROS SE NIE-
céntimos en el kilo de pan -ve r í an 
con gusto la sesión que precede y, 
en consecuencia, mañana fabrica-
rían el pan al precio corriente, es de 
cir. a 0'60 pesetas el kilo. 
La contestación fué la que de an-
temano esperábamos. 
Los panaderos dejan sus hornos 
a disposición del Ayuntamiento pa-
ra que éste fabrique el pan en la 
forma que crea más conveniente. 
Ante esta decisión, tenemos en 
tendido que las reuniones de la Co-
misión de Abastos y Junta provin-
cial se multiplicarán y adelantarán 
hoy para buscar la solución. 
NO SE AUTORIZA LA 
: SUBIDA DEL PAN : 
Las últimas noticias que acerca 
del asunto de la modificación del 
precio del pan tenemos nos permi-
ten asegurar a nuestros lectores que 
éste no sufrirá alteración alguna, sí 
bien con ello'no 'queda resuelto el 
problema sino únicamente diferido, 
pues al no ¡autorizar el gobernador 
civil dimisionario el alza del precio 
y entendiendo los panaderos que a 
los actuales precios les resulta rui-
nosa la explotación de su industria 
se niegan a continuar amasando y 
ponen sus hornos a disposición de 
las autoridades. 
No hay pues por ahora motivo 
que justifique la excitación que se 
viene notando en parte del vecinda-
rio y que al parecer se pretende e x 
plotar por elementos interesados ei 
la revuelta y en el motin con fines 
inconfesables. 
las mm relatiuas de "El Dt:te„ 
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GAN A FABRICAR PAN i 
A última hora sentimos el deseo 
de conocer si los panaderos-auto-
rizados por el Ministerio de Agri-
cultura para aumentar los cinco 
El presidente del consejo de ad-
ministración de «El Debate», don 
Daniel García Jove, en atento salu-
da nos comunica que el acto de 
bendecir e inaugurar oficialmente 
las magníficas máquinas rotativas 
recientemente adquirida» por aquél 
dilectísimo colega madrileño, se ce-
lebrará el día 12 de este mes. 
Al comunicarnos tan grata noti-
cia el señor García Jove ha tenido 
para nosotros la atención, que nos 
obliga a gratitud, de invitarnos a 
asistir a dicho acto. 
mu mm DE mm \ n i m 
M A D R I D 
Diposllirlo para la ptoilotla di Timl: 
¡no P. Pérei Mm 
Piauer 20-2 e 
Ceneiil iolois Mm\i\ 
D U 
P H 
N JL A 
L E O I 
s. 
U S 
A S 
A S 
Precio de! cubierto: 6'50, 7'50 y 8'50 ph. 
Vinos de la i mAs acreditadas marca, nacionales y extranjeras. 
Champagne Moet Chandó», Codorniu Extra, V.uve Rodier, etc. 
Calé Exprés , -Licores selectos 
Pida detalles al Concesionario: 
JOSE M.A MORER 
TERUEL Avda. de la República, 25 Teléfono l i o 
SUCURSALES: 
G. VIA M. TUR1A. 36.-VALE.NXIA - C. BLASCO. 4.-ALCAÑIZ 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, nuestro distinguido 
amigo don Manuel Hinojosa, pro-
pietario, 
— De Zaragoza, don Antonio Go-
dez. 
De Alcañiz, el ingeniero don Mi -
guel Soler, estimado amigo. 
— De la misma localidad, el juez 
de Instrucción don Rafael Hidalgo. 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestra redacción al culto abo-
gado de Mora de Rubíelos, don 
Cándido Arnar, muy querido amigo 
nuestro. 
Marcharon: 
A Madrid, don Pascual Luxán, 
ingeniero de Obras públicas. 
— A Valencia, 'don Francisco Fe-
rrán en unión de su distinguida es-
posa e hijo don Francisco. 
— A Calatayud, d o n" Francisco-
Calvo, interventor de los Ferroca-
rriles del Estado. 
— A Barcelona, don Manuel Arnal. 
— A Madrid, don Manuel Martín 
Sastre. 
LOS BAILES DEL MERCANTIL 
El presidente del Círculo Mercan-
ti l , don José Moriano Perales ha te-
nido la atención de pasarnos atenta 
invitación para los bailes de másca-
ras que dicha sociedad celebrará en 
sus salones de once a tres de la ma-
drugada hoy domingo, el próximo 
martes y el domingo próximo. 
Agradecemos en lo que vale la de-
ferencia de que se nos ha hecho ob-
jeto. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
El Madrid presenta hoy, frente al 
campeón de España, el siguiente 
«once»: 
Zamora; Quesada, Quincoces; P. 
Regueiro, Valle, Souto, Lazcano. 
L. Regueiro, Olivares, León y Euge-
nio, . 
Ya se fijó para el día 22 la fecha 
del partido Oviedo-Valencia. 
Se desmiente la noticia circulada 
de que Ciríaco está disgustado con 
el Madrid. 
Entre ambos no existe causa algu-
na para ello. 
En San Sebastián se asegura que 
EL TIEMPO 
Los 18'4 grados sobre cero 
zó ayer tarde la columna term ^ 
trica. 
Fué una temperatura verdart 
mente primaveral y que el ve • 
rio supo aprovechar. 
PUíj 
No está mal que así suceda 
según el descenso de la presióP' 
mosféricay el cambio de tie* 
vamos a tener lluvia en puerta^ 
¡POR FIN! 
Nunca es tarde si el bien \U 
Eso hemos oído muchas veces 
sabemos a quien puesto que a 'Ç 
otros nos pasa como al he^ re^ on, 
de tanto machacar... 
El Viaducto-a este puente 
queremos referir-se está viendo"? 
bre de toda aquella porquería Z 
tenía y sabemos que con exceleT 
criterio han acordado quede en i* 
forma que se construyó. 
Muy bien. Lo aplaudimos. 
CARNAVAL 
Hoy es carnaval. Bueno, paran,,,, 
chos, para una inmensa mayoría 
hoy es un día como otro cualquierj 
yaque todo el año es Carnaval o 
todo el año van disfrazados, como 
ustedes quieran entender. 
Y para otros (de todo ha de haber)! 
hoy es un gran día. 
jSe está tan divinamente olvidáí-
dolo todo! 
Y para eso que haya baile... 
jSiga, siga el Carnaval, señores 
que tiempo habrá para quitarse li 
careta! 
El del 7 
SE ADMITEN ESQUELA 
HASTA LAS TRES Df 
LA MADRUGADA 
para el match a beneficio del Uniói 
de írún, que se celebrará el día H 
en el campo de Las Corts, la alinea-
ción más probable de los equipos 
será la siguiente: 
Selección catalana: Nogués; Za-
balo, Torredeflot; Salas, Solé. Cris-
tià; Prat, Edelmiro, Gual, Barcelé 
y Bosch, 
Selección española: Zamora (Ma-
drid); Ceballos (Rácing) , Pena 
(Sporting); Cilaurren (AthléticB.), 
Gamborena (Unión de Irún), Mar-
culeta (Donostia); Ventolrá (Barce-
lona), Iraragorri (Athlétíc B.), Lán-
gara (Oviedo), L. Regueiro (Madrid) 
y Gorostiza (Athlétic B.) 
Lo más sorprendente de todo es 
ver a Cilaurren en la línea media, y 
que dicen jugará, al final, de med'» 
centro... 
S O C I E D A D R N O N I M a 
Calidad 
d e insupera 
Fabricación 
a 
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Madrid.-El minis 
bernacion. señor Ma 
al recibir a mediodía 
tas les manifestó qi 
jnedia de la tarde se 
bierno para celebra 
carácter extraordmai 
Un periodista dijo 
Dez Barrios qne habí 
ma entre la opinión 1 
guardias con tercero! 
- L a s precaucií 
Hartínez Barrios-tie 
to y siempre product 
Si no ocurre nada 
había motvo para tí 
luerza, pero si ocurn 
ción pública se co 
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Cuando la Direcc: 
Seguridad adopta 
agregó-es porque ti 
(ivo para hacerlo. 
Terminó diciendo 
nez Barrios que ha q 
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procura que quede 
lucionada la huelga < 
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Madrid. —Los per 
trevístaron hoy con 
la Guerra, señor Hí 
Este les dijo que 
días los reportajes y 
mde mayor interé 
departamento. 
-Esto ocurrirá—£ 
tro de la Guerra—( 
período de estudio 
comience el de ejeci: 
No se trata de i 
Ejército sino de con 
CONSEJO EN LA 
^PRESIDENCIA : 
Madrid.-A las t n 
tarde como estaba 
reunió el Gobierno 
cía para celebrar un 
ordinario. 
Al llegar el jefe de 
ñor Lerroux, los peí 
juntaron cuál era el 
''a reunión. 
El señor Lerroux • 
~Esta mañana m 
el ministro de la G( 
^ me hizo ver la ( 
«unir el Consejo. 
En la reunión qu. 
brar trataremos de i 
nados con el orden 
Hay serios motiv 
Clón y el Gobierno 
Pneda decir de él 
Aplancha a eno 
VejJido ante los acó 
^ ministro del 
^de l l a , al entra 
dl)0 « los periodis 
^ f l e que en la re 
*ela huelga del ra 
trucción-
Tambián el señe 
103 nizo manifestí 
T^tas a la entrac 
Les dijo que a la 5 
J V a n t e el tiem 
un;ón estuvieron 
C*el ^secretario 
2Ulent8 conferenci 
o w 0 sobre el c 
ciórneros del ramo 
lotM^ado el Con 
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La tenencia de armas y explosivos bajo el 
control de la Guardia civil 
M0 se autorizan las fiestas de Carnaval en Madrid fuera de la zona de-
terminada por el flyuntamiento.-5e prohiben bailes y fiestas en locales t e r m 
cer 
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nados sin previa autorización de la Dirección general de Seguridad. 
Anoche se intensificaron los cacheos, recogiéndose muchas armas 
ESQUELA? 
TRES Dl 
ÏUGADA 
leficio del Uniói 
•brará el día H 
Corts, la alinea-
de los equipoi 
ia: Nogués; Za-
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Madrid.-El ministro de la Go-
hernacion. señor Martínez Barrios, 
i recibir a mediodía a los periodis-
L les manifestó que a las tres y 
jnedia de la tarde se reuniría el Go-
bierno para celebrar Consejo con 
carácter extraordinario. 
Un periodista dijo al señor Martí-
nez Barrios qne había causado alar-
ga entre la opinión la salida de los 
guardias con tercerolas. 
- L a s precauciones —contestó 
Martínez Barrios-tienen fundamen-
to y siempre producen alarma. 
Si no ocurre nada se dice que no 
había motvo para tales alardes de 
íuetza, pero si ocurre algo la aten-
en pública se concentra en las 
pfecesueiones adoptadas. 
Cuando la Dirección general de 
Seguridad adopta precauciones-
agregó-es porque tiene algún mo-
tivo para hacerlo. 
Terminó diciendo el señor Martí-
nez Barrios que ha quedado resuel-
ta la huelga de camareros y que se 
procura que quede igualmente so-
lucionada la huelga de los obreros 
del ramo de la Construcción. 
HABLANDO CON EL MI-
NÍSTRO DE LA GUERRA 
Madrid. —Los periodistas se en-
trevistaron hoy con el ministro de 
la Guerra, señor Hidalgo. 
Este les dijo que dentro de unos 
días los reportajes y las informacio-
ns de mayor interés saldrán de su 
departamento. 
-Esto ocurrirá —añadió el minis-
frode la Guerra—cnando pase el 
período de estudio y meditación y 
comience el de ejecución. 
No se trata de reformas en el 
Ejército sino de corregir injusticias. 
CONSEJO EN LA 
i PRESIDENCIA : 
Madrid.—A las tres y media de la 
tarde como estaba anunciado, se 
reunió el Gobierno en la Presiden-
cia para celebrar un Consejo extra-
ordinario. 
í Al llegar el jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, los periodistas le pre-
guntaron cuál era el objeto de aque-
ja reunión. 
El señor Lerroux contestó: 
— Esta mañana me entrevisté con 
el ministro de la Gobernación y es-
te me hizo ver la conveniencia de 
reunir el Consejo. 
En la reunión que vamos a cele-
rar íratareinos de asuntos relacio-
"R08 COn el 0rden Público-
ay serios motivos de preocupa-
u y el Gobierno prefiere que se 
Pneda decir de él que se ha tirado 
v Plancha a encontrarse despre-
ndo ante los acontecimientos, 
gj1 ministro del Trabajo, señor 
dijo al entrar en elConsej0 
Pos'hl periodistas Que es muy 
de / u qUe en la reunión se ocupen 
'a huelga del ramo de la cons-
lrucción-
^Tambián el señor Martínez Ba-
s nizo manifestaciones a los pe-
Y18^  a la entrada. 
J e j o S d Í j 0 q u e a l a 3 a l i d a d e l C o n ' 
tratadVen éiría cuenta de todo lo 
reunUr,ante el tiempo que duró la 
ciae¡ n.estuvieron en la Presiden-
t s '."T*01^3"0 de Obras públi-
quien Ct0r general de Trabajo, 
bitr tS COníerenciaron con el Go-
obrer SObre el confl>cto de los 
ción.0s del ramo de la construc-
lo, D do el Consejo se facilitó a 
htrT0/lStaS la combinación de 
.0ernadores 
A LA SALIDA 
Madrid. —El Consejo de ministros 
terminó a las seis ee la tarde, 
Al salir el ministro de Hacienda, 
señor Lara, dijo que la reunión se 
había dedicado a estudiar los asun-
tos relacionados con el orden pú-
blico. 
También se oeupó el Consejo de 
las gestiones que se hacen para con-
jurar la huelga del ramo de la cons-
trucción. 
j —Yo-añadió el señor Lara—he 
dado cuenta a mis compañeros de 
una elevación de sueldo a los cara-
bineros. 
Por su parte, el señor Martínez 
Barrios se remitió al contenido de 
la nota oficiosa diciendo únicamen-
te que se habían adoptado medidas 
pero que éstas no tienen carácter 
I excepcional. 
NOTA OFICIOSA 
que insertamos en 
ana. 
Madrid,—De lo tratado en el Con-
sejo de ministros celebrado esta tar-
de se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
«El Consejo estudió el problema 
del orden público y considerando 
que pudieran aprovecharse las fies-
tas del carnaval para perturbarlo, 
se acordó limitar la celebración de 
estas fiestas al área de la ciudad de-
terminada por el Ayuntamiento. 
A las siete de la tarde se suspen-
derá la fiesta. 
Se prohibirá fuera 7de la citada 
zona el lanzamiento de serpentinas 
y confetti e igualmente quedará 
prohibido transitar con disfraces 
desde las ocho dela noche hasta las 
diez de la mañana. 
Se intensificará los cacheos. 
Se prohibirá los bailes y fiestas en 
locales cerrados sin previo permiso 
de la Dirección general de Seguri-
dad. 
El ministro de Trabajo díó cuenta 
del eonflito de'los obreros del ramo 
de la construcción, conflicto que el 
Gobierno estima injustificado, 
HABLANDO CON EL 
SEÑOR LERROUX 
Madr id . -El señor Lerroux per-
maneció en la Presidencia hasta las 
siete de la tarde. 
A l salir y viendo que los periodis-
tas le esperaban les dijo: 
— ¿Pero todavía aquí? No merecía 
la pena de que ustedes me espera-
ran tanto tiempo. 
Ya se que se quejarán ustedes por 
el poco volumen de la nota oficiosa 
del Consejo en relación con lo que 
se esperaba pero comprenderán us-
tedes que cuando un Gobierno de-
libera sobre cuestiones de orden 
público es que tiene algún motivo 
serio, y habrán de reconocer que 
las medidas que se adopten no van 
a ponerse en conocimiento de la 
opinión pública. 
Me parece — continuó diciendo 
don Alejandro —que con esto "estoy 
rebasando ya la órbita de la discrec-
ción. 
El Consejo ha sido muy intere-
sante. Ustedes después glosan la 
referencia, la amplían, hacen inda-
gaciones y cuando no, lo inventan. 
Yo espero que la^fPrensa ha de 
ayudar al Gobierno en un asunto 
como el que nos ocupa de orden 
público. 
Nosotros —siguió diciendo el jefe 
del Gobierno —con los elementos 
que tenemos hoy tenemos bastante 
para hace frente a la fiera revolucio-
naria. 
Y nada más, señores, 
Y el Señor Lerroux se despidió de 
los periodistas. 
PRECAUCIONES EN 
: PROVINCIAS : 
Madrid.-De provincias telegra-
fían que se han adoptado grandes 
precauciones. 
En algunas capitales se ha con-
centrado la Guardia civil. 
CACHEOS EN MADRID 
Madrid,-Durante el día de hoy 
y especialmente a la caída de la tar-
de se intensificaron las precaucio-
nes. 
Por la noche se nota gran movi-
miento en la Dirección general de 
Seguridad, 
Desde el anochecer se están rea-
lizando numerosos cacheos en las 
calles, 
ENTIERRO DEL ES-
T U D I A N T E ASESI-
: NADO AYER 
Madrid, —Esta mañana se'efectuó 
el entierro del estudiante Matías 
Montero, asesinado ayer. 
Asistieron al acto los compañe-
ros y amigos de la víctima, 
EN GOBERNACION 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios se trasladó desde la Presiden-
cia al Ministerio de la Goberna-
ción, 
Allí conferenció extensamente 
con el inspector general de la Guar-
dia civil y con los subsecretarios de 
Obras públicas y Comunicaciones, 
Luego recibió a los periodistas, 
— Qué ¿ h a y muchos rumores? 
—preguntó el señor Martínez Ba-
rrios, 
Y luego añadió: 
— Pues no pasa nada. No pasa 
nada ni creo que pase. Hemos adop-
tado precauciones para evitarnos 
sorpresas. 
Ahora—terminó diciendo el mi-
nistro de la Gobernación—les faci-
litarán a ustedes algunas de las cir-
culares acordadas hoy, 
CONTROL SOBRE LA 
TENENCIA DE ARMAS 
: Y ESPLOSIVOS = 
Madrid. —Poco después de recibir 
el ministro de la Gobernación a los 
periodistas les fué facilitada a éstos 
una circular sobre tenencia de ar-
mas y explosivos. 
Establece riguroso control que 
llevará la Guardia civil, 
UNA ORDEN SOBRE 
: ACTOS PUBLICOS i 
Madrid.—También se facilitó a la 
Prensa el texto de una orden sobre 
la celebración de actos públicos. 
Se dispone en ella que cuando al-
gún orador excite al auditorio para 
lanzarlo a la violencia, sea encarce-
lado. 
En el caso de reincidencia se clau-
surará el local. 
LOS CONFLICTOS 
: ESTUDIANTILES : 
Madrid. —Otro de los asuntos es-
tudiados por el Gobierno en el Con-
sejo de ministros que se celebró es-
ta tarde es el relativo a los asuntos 
eatudiantiles. 
El Gobierno adoptó el acuerdo de 
extremar las medidas para evitar la 
presencia de elementos extraños en 
las Universidades, Institutos y de-
más centros docentes. 
En cuanto a la huelga planteada 
iníoiDén M n\ám 
Después de la solución de la 
crisis Iraocesa 
Doumcrguc es aclamado por 
los ex-combatientes 
París, —El nuevo Gobierno fran-
cés ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente sin cartera: Gastón 
Doumergue, 
Interior: Albert Sarraut. 
Negocios extranjeros: Louis. Bar-
thou. 
Justicia: Henri Cheron, 
Guerra: Mariscal Petain. 
Marina militar: Pietri. 
Aire: General Denain, 
Hacienda: Germain Martín, 
Edución nacional: Jaime Berthou, 
Comercio: Lamoureux. 
Agricultura: Queuille, 
Obras públicas: Flandin, 
Trabajo: Adrián Marquet, 
Marina mercante: William Ber-
trand. 
Colonias: Pierre Laval. 
Sanidad: Louis Marín, 
Pensiones: Rivelle, 
Además figuran en el nuevo Gabi-
nete, en calidad de ministros sfn 
cartera, los señores Herrot y Tar-
diéu, 
SE POTESIONA EL 
NUEVO GABINETE 
Paris.-La cartera de Comunica-i 
clones será desempeñada por el se-; 
ñor Mallarne. 
A las siete de la tarde el señor 
Doumergue presentó los nuevos mi-
nistros al presidente de la Repú-
blica. 
Esta misma noche todos los con-
sejeros tomaron posesión. El señor 
Daladier dió posesión al señor Dou-
mergue. 
MANIFESTACIONES DE 
En Barcelona se han adoptado 
de madrugada grandes 
precauciones 
Estas se han extremado en Hospitalet y 
San Martín 
Camiones con ametralladoras preparados 
para salir donde sea preciso 
SIMPATIA AL GABINETE 
DOUMERGUE 
París. —El Consejó se reunirá ma-
ñana en el Elíseo y se ha acordado 
que el Gabinete se presente a la Cá-
mara el jueves próximo, 
Chautemps ha sido elegido presi-
dente del grupo radical socialista 
de la Cámara en en sustitución de 
Herriot. 
El señor Doumergue ha sido ob-
jeto de grandes manifestaciones de 
simpatía, asi como los ministros. 
El presidente de la República ha 
sido felicitadísimo por la constitu-
ción del nuevo Gobierno, 
La unión de grandes Asociacio-
nes nacionales francesas ha hecho 
un llamamiento para que todos los 
franceses presten su ayuda al señor 
Doumergue. 
Los antiguos combatientes han 
reiterado al señor Lebrón el testi-
monio de su adhesión y simpatía. 
El Gobiernn ha publicado un lla-
mamiento, pidiendo a todos los 
franceses su colaboración para de-
jar a salvo los altos intereses de 
Francia y de la República, Este Go-
bierno es el 96 de la tercera Repú-
blica, 
por los obreros del ramo de la 
construcción parece que se hará dej 
clarar a los mismos interesados que 
en ella no se ventilan reivindicacio-
nes sociales, 
DE M A D R U G A D A 
EN GOBERNACION 
Madrid. - E l minisiro de la Gober-
nación, señor Martínez Barrios, re-
cibió esta madrugada en su despa-
cho a los periodistas. 
Les dijo que en los cacheos efec-
tuados hasta las once de la noche 
se han recogido noventa y seis pis-
tolas, siete revólveres y una bomba 
cilindrica de bastante tamaño que 
un individuo llevaba escondida de-
bajo del chaleco. 
Añadió que los cacheos han ter-
mipado a las dos de la mañana. 
Dijo también el ministro a los in-
formadores de la Prensa que, se-
gún le comunica el gobernador ci-
vil de Burgos, en el pueblo de Va-
Huércano la Guardia civil efectuó 
un registro en el domicilio del pa-
dre del alcalde, encontrando bas-
tantes armas y municiones. 
Barcelona. —El señor Companys 
al recibir hoy a los periodistas des-
mintió la noticia de la dimisión del 
consejero de'¿Economía señor Co-
morera. 
De madrugada se han adoptado 
extraordinarias precauciones espe-
cialmente en los distritos de Hospi-
talet y San Martin, 
En la Jefatura de Policía se han 
preparado numerosas ametrallado-
ras y camiones dispuestos a acudir 
a donde sea necesario. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Zaragoza.—Ante el Consejo de 
Guerra se ha visto la causa instrui-
da con motivo del asalto al automó-
vil del conde de Ruidons, 
El fiscal pide para los procesados 
la pena de muerte, 
UNO QUE SE «EMANCIPA» 
Sevilla.—Ha desaparecido el se-
cretario del Jurado Mixto de Artes 
Gráficas Alfonso Mejías, de filia-
ción socialista. 
Con él han «volado» diez mi l pe-
setas de los fondos del citado orga-
nismo, 
RICO ABELLO EN AFRICA 
Ceuta,—A las tres de la tarde fon-
deó en este puerto el cañonero «Da-
to» a cuyo bordo llegó el alto comi-
sario de España en Marruecos señor 
Rico Abello, 
Se le rindieron los honores de 
ordenanza. 
El señor Rico Abello continuó 
viaje a Tetuán para posesionarse de 
su destino, 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES 
Coruña, — Esta mañana, cum-
pliendo un acuerdo entre patronos 
y los obreros de la C, N , T,, se pre-
sentaron al trabajo los esquiroles. 
En cuanto éstos aparecieron^en las 
obras se retiraron todos los afilia-
dos a la C, N , T, 
Los esquiroles no penetraron en 
las obras que se realizan en el mer-
cado de San Agustín, porque las 
vendedoras se opusieron a ello. 
Además, excitados por ellas los 
obreros de la C, N , T. se armaron 
con palos y esperaron a que salie-
ran los obreros del Sindicato autó-
nomo del local en donde se habían 
refugiado, 
A las dos y media, al aparecer és-
tos los que les esperaban, después 
de insultarles, los agredieron a pa-
los y se defendieron haciendo cua-
tro o cinco disparos, sin que por 
fortuna hubieran víctimas. 
Acudieron fuerzas de Asalto, que 
disolvieron los grupos. 
Fueron detenidos dos obreros del 
Sindicato autónomo, a los que se 
les ocuparon armas para las que no 
tenían licencia, y uno de los agre-
sores. 
La Asociación patronal ha publi-
cado una nota protestando contra 
los hecaos ocurridos y diciendo que 
no abandonará a los obreros. Pide 
además apoyo a las autoridades y 
otros organismos para que no se 
atropelle este derecho. 
La impresión es bastante pesimis-
ta. Los patronos han dispuesto que 
sus obreros vuelvan mañana al tra-
bajo y se supone se reproducirán 
los incidentes, 
ROBOS Y ASALTOS 
: EN CUADRILLA : 
Badajoz. —Durante estos últimos 
días se han intensificado notable-
mente los desórdenes y robos en el 
campo, como si obedecieran a un 
plan preconcebido. 
Ayer se registró el robo de 150 
cerdos, de los cuales se apoderó un 
grupo de 200 individuos, después de 
invadir una finca en Fuente de Can-
tos, 
Hechos semejantes de robos en 
cuadrilla se han registrado en Hi -
guera la Real, en donde han sido 
asaltadas varias casas, llevándose 
los asaltantes ropas y efectos. 
Los robos en general son de poca 
importancia, pero lo peor es que 
parece que obedecen a una consig-
na dada para efectuarlos en toda la 
provincia. 
En Valle de la Serena varios gru-
pos invadieron una dehesa, pero 
bastó la presencia;] "de la Guardia 
civil para evacuarla. 
En Fregenal de la Sierra hubo al-
gunos¿incidentes que cortó la Bene-
mérita al pretender los obreros tra-
bajar en las obras de pavimentación 
de las calles en número superior a 
lo calculado! 
¿No está.Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro tíiéfono 1 6-9 y desde 
mafi soa recibirá Vd. este pe-
riódico aotes de salir de Í.U 
Cesi a «us ocup^cionej--. 
I B I I O S I E M E I W I I A X 
ES UN REGENERADOR DE LAS 
Sil M11ENT IES 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
O l l l E Z PIESIETAXS 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la provincia de Teruel: 
N l C O t ^ S COILAXS ^ ^ O I D B A 
- Suscríbase usted a ACCION -
Mlaimi 
Pre»i6a atmostéiica 
DifNdón del vleolo 
R ^ r i d o del viento durante las última» v.In-
ticaatro horas 
DaWí.SCSI^el Obs*rvat-oriodelWltuto de esta ciudad) 
E S P A Ñ A 
El [[etilè mmm\ 
lie ID ÍD 
[s oravíslino proolema 
P S í i C l ü S DE SUSCRIPCIÓN" 
Mes (capital)7 j'sn 
Trimestre (fuera) . . . . . 7.^ i)ta»-
Semestre (íd.) • 
Año (íd.) 29.^ > 
- NUMERO SUELTO 10 CENTIMr^* 
Uno de los problemas ^de España 
que encierra máxima gravedad lo 
constituye el creciente, el incesante 
encarecimiento del coste de la vida, 
referido al núcleo de los artículos 
alimenticios de mayor necesidad, 
porque son inaludibles en todos los 
hogares de nuestra Patria, sin ex-
cepción alguna. 
ESTADISTAS. - Anteriormente 
las confeccionaba el Instituto de 
Reformas Sociales; después las ha-
ce el sucesor de dicho organismo, 
el Ministerio de Trabajo y Previ-
sión. La última publicación relativa 
al tema es la estadística de los pre-
cios en todas y cada una de las 50 
capitales de las provincias de nues 
tra Patria. 
Este trabajo 'matemático y sus 
precedentes se efectúa en dos as 
pectos de cifras: 
I . -Los precios de los artículos 
alimenticios, de mayor necesidad, 
expresados en cifras absolutas, o 
sean, respectivamente, por kílógra-
mos, por litro (en el aceite, vino y 
leche) y por docena (en los huevos.) 
I I . - L o s llamados NUMEROS IN-
DICES, que son cálculos matemá-
ticos. 
INDICES.-Para estas cifras se 
tiene en cuenta una, siempre fija, 
que es la base matemática estable-
cida para todas las comparaciones. 
Esa base se considera constante-
mente i^ual a 100. La base emplea-
da en España es la del promedio o 
términos medios de los precios es-
pañoles antes de la guerra mundial, 
que se refiere al quinquenio de los 
años 1909 a 1914 (mes de Marzo.) 
La base matemática, de dicho 
quinquenio, es igual a 100. 
INDICES ACTUALES. — Veamos 
ahora los índices numéricos de los 
meses de verano y otoño últimos, 
que son los últimos que se conocen 
en España. Son relativos a las 50 
capitales de nuestras provincias. 
Redondeando las cifras, al uso 
matemático, para mayor sencillez, 
he aquí las comparaciones de los 
últimos seis meses estudiados: 
Junio de 1933. 162 de índice. 
Julio de 1933.163 de » 
Agosto de 1933. 165 d« » 
Septiembre de 1933.168 de .» 
Octubre de 1933. 171 de » 
Noviembre de 1933,172 de » 
Clarísimamente se percibe el in-
cesante aumento. Este no se apre-
cia debidamente con sola expresión 
porque causaría verdadero aspecto 
si reflejara los^CENTENARES DE 
MILLONES DE PESETAS que re-
presenta esa carestía teniendo en 
cuenta 'que en España hav más de 
VEINTICINCO M I L L O N E S DE 
PERRONAS y que el consumo dia-
rio de los alimentos es gigantesco, 
no obstante la sobriedad tradicio-
nal de los españoles y la actual, que 
se ha acrecentado ante el encareci-
miento incesante de la vida "en Es-
paña. En una magnífica obra, en el 
ANUARIO ESTADISTICO de nues-
tra Patria, que se confecciona por 
los funcionarios del Instituto Geo-
gráfico Catastral y Estadístico, vo-
luminoso libro que como jefe de la 
sección correspondiente dirige don 
José Irizar. ayudado por también 
datos estadísticos, en esa] obra que 
confeccionan esos antiguos y bue-
nos amigos del cronista, hay "milla-
res de datos que invitan a la medi-
tación. En otra ocasión hablaremos 
de algunos de ellos, porque mere-
cen ser conocidos. 
En el siguiente artículo aparece-
rán detalles del encarecimiento, que 
son dignos de ser divulgados igual-
mente. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid. Febrero 1934. 
EL PROBLEMA REMOLACHER O 
Una nota de los culti-
vadores de remolacha 
Como consecuencia de las con-
versación es'tenidas en Madrid con 
los representantes de las emoresas 
azucareras por los comisionados re-
mnlacheros de Aragón. Navarra v 
Rioja, se ha llegado a un acuerdo, 
que. si no llena todas las asoiracio-
nes de los cultivadores, regula satis-
factoriamente la contratación para 
la campaña 1934-35. 
Había que salir al paso de un'con-
trato ofrecido por las fábricas y fir-
mado por algunos pueblos, conce-
bido en términos francamente anor-
males, que encerraban notoria des-
ventaja para los intereses remola-
cheros. 
Después de ámplias discusiones, 
se consiguió la modificación de la 
cláusula primaria de dicho contrato 
cuya injusticia era notoria en lo que 
se refiere a los descuentos por ex-
ceso de producción. Dicha cláu-
sula queda modificada en el sentido 
de que el exceso de producción has-
ta un 5 por ciento tendrá una rebaja 
del 6 por ciento del precio respecti-
vo, hasta el 15 por ciento la rebaja 
será del 12 por ciento v hasta el 20 
por ciento será del 18 por ciento. 
Pero todavía la desventaja que esto 
encierra para el cultivador queda 
más amortiguada, desde el momen-
to que dentro de cada pueblo podrán 
los cultivadores compensar entre 
ellos la falta de producción en el to-
nelaje fijado en sus contratos con 
el exceso que otros puedan tener. 
Es decir, que se computarán los cu-
pos por pueblos y será excepcional 
el caso en que haya que llegar a la 
ampliación de aquellos descuentos. 
Otro punto importantísimo y qui-
zá el más delicado de todos era el de 
la reproducíón de cultivo pretendi-
do por las fábricas. Se ha consegui-
do un cupo de producción suficien-
te para toda la zona y además que-
dará una parte de dicho cupo como 
fondo de reserva que una comisión 
distribuirá para subsanar los erro-
res e injusticias que con algunos 
pueblos pudieran cometerse en la 
contratación. 
Interés indudable tiene la cuestión 
del precio, y en cuanto a él se ha 
obtenido una subida de dos y tres 
pesetas respecto a la escala que ofre-
cían las fábricas. Esta escala será 
ahora 74, 77, 78, 80 y 82 pesetas por 
tonelada. El beneficio obtenido con 
esta subida del precio supone en to-
da la zona una cantidad aproxima-
da de dos millones y medio de pese-
tas. 
Pueden ver los pueblos de la zona 
REPORTAJES DE ACTUALIDAD 
El iitío ii Mmm no m u el él U io 
l i [Éií 
Sección religiosa 
Creyendo de interés dar a cono-
cer a mis lectores de el ideario y 
proyectos del Partido Agrario Espa-
ñol, t^n debatidas después de la de-
claración de adhesión al régimen 
hecha por los agrarios, he solicitado 
una interviú del señor ministro de 
Comunicaciones, miembro destaca-
do del partido, que sin interpreta-
ciones ni comentarios nos enterará 
de los planes de su partido. Sus pa-
labras unirán el interés de las mani 
festaciones del militante en el Parti-
do Agrario, las del miembro del 
Gobierno. 
Con diligencia que agradezco, ha 
accedido el señor Cid a mi deseo y 
separando lo que como ministro de-
clara de lo que dice como diputado. 
Agrario, salvedad, que hago a peti-
ción del intervi'-vado, he aquí lo 
.que el señor Cid responde a las pre-
guntas que formulo: 
- ¿Cua l es la impresión que del 
momento político tiene usted señor 
ministro?. 
—Mis impresiones son franca-
mente optimistas. Distintas mino-
rías de derechas se han percatado 
de cual es su misión en este momen-
to y siguiéndola contribuyen, fran-
camente, a la consolidación del ré-
gimen dentro de un porvenir de 
orden y paz interiores en la Nación. 
—¿Qué valor dá usted a las ame-
nazas de revolución que estos días 
estan lanzando los extremistas de 
izquierda?, 
— Entre esos extremistas los hay 
de muy distintos pensamientos y 
tendencias pero así, en general, les 
concedo un valor... relativo y desde 
luego, como dijo el jefe del Gobier-
no, este no se deja impresionar por 
amenazas y ha de mantener inexo-
rable el orden público persuadido 
de que cuenta, plenamente, con la 
cooperación ciudadana de los ele-
mentos del orden y de los amantes 
de la República. 
— ¿Cree usted que esas amenazas 
tienen un objeto determinado, de-
rrotista financiero etc?. 
— Los socialisias, que son los que 
se distinguen por sus alardes revo-
lucionarios y violentas amenazas, 
no pierden nada, en lo que respecta 
a la consecución de sus fines, fo-
mentando un estado de'alarma en el 
pais. Su táctica la ha |expuesto cla-
ramente Largo Caballero; apoderar-
se del Poder por procedimientos 
revolucionarios a como pueda. El 
caso es... «conseguir el Poder» que 
es en suma lo único que les interesa 
y para volver a captar adeptos de-
sempolvan y tremolan el viejo ban-
que la comisión designada por ellos 1 derin de la revolución que tenían 
ha llegado hasta el último extremo olvidado, arrinconado mientras tu-
en la defensa de los intereses de la 
zona. Ahora la Unión Remolacheros 
de Aragón, Navarra y Rioja seguirá 
trabajando intensamente para que 
este acuerdo tenga efectividad con-
tando para ello con la asistencia del 
apoyo que sin regateos le han dado 
en esta ocasión todos los pueblos 
remolacheros de la zona a los que 
se complace en exteriorizar su gra-
titud. 
vieron el disfrute del Poder que 
ahora ansian. 
— ¿Cree usted conveniente que pa-
ra la mejor gobernación del pais se 
constituyera un Gobierno más ho- \ bien público. 
desarrollar una labor más eficaz, sin 
perjuicio de que si se produjeran 
cambios, como el de la minoría 
Agraria, pudiera llagar el momento 
en que la situación aconsejase un 
gobierno de partido completamente 
homogéneo pero esto a largo plazo 
no inmediato. 
Esto pudiera ser «hacia la dere 
cha» si las derechas haciéndose car 
go de lo que pide el momento ayu 
dan al régimen evitando de ese mo 
do que la política y el sentir nació 
nales se desvien a las izquierdas 
trayendonos gobiernos izquierdistas 
al estilo de los que tuvimos que tan 
malos recuerdos dejaron. 
—¿Qué dificultades encuentra aho 
ra el Gobierno para dirigir la cosa 
pública? 
— Lo que usted me pregunta es de 
licado de contestar, pertenece a lo 
«íntimo« del Gobierno; puedo solo 
decirle, que aunque no faltan difi-
cultades el Gobierno cuenta por 
completo con la asistencia ciudada 
na, en todo lo que sea dar prestigio 
al Poder, 
—¿Quizás es inconveniente de 
importancia la actitud socialista? 
El señor Cid sonríe y dice: 
— Hasta el momento actual no, 
—Hablando al ministro me inte 
resaria conocer la labor que en su 
departamento ha desarrollado. 
-He procurado atender a las nece 
sidadesmás urgentes de los servicios 
de este Ministerio con el aumento 
de plazas en personal de cartería y 
otros puestos subalternos, atencio-
nes a que se va a destinar cerca de 
un millón en el presupuesto de gas-
tos nacionales. Estos días he leído 
en las Cortes un proyecto al que 
concedo gran importancia: el de la 
organización de la radio difusión 
en España que ha de satisfacer ne-
cesidades políticas, culturales, co-
merciales; todo lo que con la radio 
tiene relación, que es mucho, po-
niendo a España en el puesto que 
le corresponde en la materia; hoy 
no lo ocupa, 
—¿Y respecto a los proyectos del 
Gobierno en general? 
— Queremos ante todo orden, res-
peto al principio de autoridad y dar 
satísfacción a los anhelos expresa-
dos por el cuerpo electoral en las 
últimas elecciones. 
—¿Estima usted que estos anhe-
los han de verse satisfechos a corto 
plazo? 
— A eso tendemos, claro que en 
la cuestión social tenemos el per-
juicio que para 1 a paz han causado 
las promesas dañosas izquierdistas, 
en las que se ofreció verdaderas 
enormidades a sabiendas de que no 
habían de cumplirse en la propa-
ganda suicida para las Constitu-
yentes; esto ha creado una situa-
ción de perturbación muy nociva al 
mogeneo que el que hoy rige los 
destinos de España?. 
— Dada la constitución de la Cá-
mara y la situación de las fuerzas 
políticas que la integran, creo que 
Sin embargo mucho ha de pesar 
en la opinión nacional el proyecto 
de «reforma de la Reforma Agraria» 
que ha elaborado ^el ministro de 
Agricultura y el que también trata 
el actual gobierno es el que puede de hacer razonable la intensífica-
ANUNCIANDO EN ACCION 
A U M N T A R A SUS VENTEAS 
PEbUOUERIfl QMERICflNfl 
Peluquería de caballeros 
Santoral del día. —Domingo Quin-
cuagésima. — Carnaval. — Nuestra 
Señora de Lourdes; Santos Lázaro, 
obispo; Lucio y Desiderio, obispos 
v mártires; Saturnino, Dativo y Fé-
lix, mástires. y Severiano, Abad, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
— El coro dará'principio a las nue-
ve v treinta. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
v treinta v a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
y quince, a las ocho v a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
P R E C I O D E L O S P E R l o D l 
eos 
Imperiosa necesíd 
del alza 
nifi( 
sinc 
cisi 
de < 
dad 
da < 
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seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
medía v ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 3 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
o y a las ocho. 
SALON INDEPENDIENTE PARA 
Peluquería de señoras 
COMPLETAMENTE REFORMADO 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C. Coste!, 5.-pral. :-: Servicio a domicilio 
ción de los cultivos. 
Nuestra buena intención ha de 
ser ayudada por la comprensión de 
los propietarios, conscientes de su 
función social, y por la clase obrera 
que no debe esperar promesas que 
son utopías irrealizables. Con la 
comprensión de los dos factores el 
problema social difícil y que dará 
mucho quehacer el Gobierno me-
diará y procurando no herir intere-
ses conciliarà, o intentará conciliar, 
a todos, 
—Ahora, y como diputado agra-
rio ¿cuál es la colaboración que su 
partido ofrece al régimen? 
—Toda la necesaria, sin regateos, 
como ha dicho nuestro jefe el señor 
Martínez de Velasco. En este punto 
me atengo a lo expuesto por el jefe 
del partido en la nota que dió a la 
Prensa; estoy absolutamente identí-
icado con lo que ha expuesto, sin 
dar lugar a dudas ni equívocos 'a 
actitud del partido dentro de la Re-
pública y nuestro ideario, presenta-
do a España después de haberlo 
discutido y acordado en el seno de 
nuestras juntas y directivas, por 'el 
mismo señor en el mitin celebrado 
el domingo 4 en el teatro Victoria 
de esta capital. 
—¿Los puntos concretos de ese 
ideario son?... 
— Que la Iglesia y el Estado sub-
sistan con todos sus "derechos vi-
viendo independientes fundando es-
te postulado en las palabras del 
^vangelio «Dad al César lo que es 
del César»... La Iglesia sea la seño-
ra, la maestra, la madre en el orden 
espiritual el Estado el tutor, legisla-
dor y autoridad suprema en todo lo 
de orden puramente material. Igle-
sia y Estado deben concordar sus 
derechos. 
El segundo punto es la unidad 
intangible de España que siem-
pre hemos propugnado y de la que 
fué paladín en las Constituyentes 
mi correligionario el señor Royo 
Villanova. No obstante esta unidad 
admitimos las autonomías regiona-
es de tipo administrativo. Y por 
último el restablecimiento del orden 
público por medio del respeto a la 
autoridad. Ent raña la autoridad 
una superioridad que impone obe-
diencia, un amor que impulsa a la 
veneración. Los gobiernos que ha 
tenido España en los dos últimos 
años no han sabido imponer el sa-
no y santo principio de autoridad 
porque han sido los primeros en 
conculcar la Ley. Detestamos el 
empleo de la fuerza pero si algún 
día gobernamos sabremos imponer 
el principio de autoridad dando 
ejemplo del cumplimiento de la Ley 
como ha dicho el señor Martínez de 
Velasco, «desde arriba». 
— Una pregunta, la última —dirigi-
da no sólo al ministro, al diputado 
agrario, sino también el caballero 
español; sus deseos para España? 
— Principalmente que se llegue a 
una pacificación verdadera de los 
espíritus, que este Gobierno, u otro 
cualquiera que se forme, pueda des-
envolver sus iniciativas en un am-
biente de orden y tranquilidad. 
— ¿Y cree usted que está cercano 
••se porvenir de paz social? 
— Lo creo cercano aunque, quizás 
y por desgracia, no inmediato. 
Clara Frias 
(Prohibida la reproducción,) 
Importa registrar un hecho Snk 
el que no podía caber duda 
quien conozca la situación- ^ 
que se ha producido con la u^M 
midad precisa para mostrar cu?'' 
to importa a la Prensa el probl h 
de la elevación del precio de los? 
dosla quince céntimos. Este heí 
no es otro que el de la vasta ext 
sión de la campaña emprendí 
Eso quiere decir que la Prensa 
general en Madrid, en Cataluña " 
todas demás provincias, anhela ] f 
centrar el recurso legítimo de hac^  
menos angustiosa su situación etn 
terreno económico. 
AíJOHI-RedaccíÓ 
Ante tal plebiscito cabe Pegun-
tarse si es necesario más paraac 
dar la medida. Esta no puede pre 
sentarse en términos más claros! 
precisos, hasta el pundo de que 
cluyen toda posible vacilación, l 
postulado tiene dos partes: prime, 
ra, la subida del precio de los perft 
dicos es justa y es necesaria; segUn, 
da, esa subida la desean en aplaj. 
tante mayoría los periódicos todos, 
Creemos haber ofrecido ya todos 
los razonamientos necesarios; pero 
acaso no esté demás ofrecerlos en 
forma sistematizada y siguiendo el 
orden del enunciado anterior. La su-
bida del precio de los periódicos a 
quince céntimos es justa. Lo es por-
que en toda industria donde el pre-
cio de muchas primeras materias ha 
subido considerablemente y los jor-
nales y los sueldos han aumentado 
en enorme proporción, no hay mái 
remedio que subir el precio del pro-
ducto si se quieren engujar de i 
manera legítima las nuevas carjto, 
Pero tal subida es necesaria, 
más de justa, Y esto es cierto en 
tan alto grado, que la vida de mu-
chos diarios modestos depende de 
que les sea posible aumentar el pre-
ció de venta al público. No era nin-
gún gran negocio. El perfecciona-
miento técnico de los periódicos, 
realizado para servir las apetencias 
del público, se había llevado a cabo 
con un ritmo muy superior al de 
una lenta evolución económica. 
Arrastrada la Prensa por un nobilí-
simo afán de superarse, dejaba su 
negocio como Empresa, en segundo 
ugar ante su prestigio como órga' 
no de opinión. Pero la situación es 
ya difícil para todos, insostenible 
para muchos. La subida a quin« 
céntimos no es, pues, la aspíracón 
a obtener un margen legítimo, sino 
el anhelo de satisfacer una necesi-
dad vital. 
Ultimamente, con las rarísimas 
excepciones conocidas y sobrad 
mente explicadas, la Prensa toto 
de todos los matices, desea las"" 
da. Si, pues, ésta es >usta y es i i | 
saria y la quieren todos, ¿qué 
oponerse a que se otorgue? No c< 
cebimos que sea posible la duda ^ 
aún nos queda otro argumento ^ 
exhibir y de no poca monta. Si ^ 
chos periódicos no pueden 9°^ 
nerse económicamente como ^ ^ 
presas, con independencia de ' 
contacto, ¿no puede caber el P 
gro de que algo tan interesantej 
ra el Poder público y para 
misma de la nación, como 
pendencia de la Prensa, se 
un peligro serio? . 
Interesa a todos, al Oobíern0^, 
los periódicos, al público, que ' 
dustria periodística viva una j j 
tencia económica plenamente , 
mal. Pues bien, esto es imPoSlcéif 
la 
la ífld 
vea' 
no se establecen los quince 
mos como precio de venta. 
SUSCRIBASE HO^ 
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T ^ í A S D E L D I A ' 
La der 
(¡¡Como en la Diñan 
let, hacía tiempo c 
olor en la Francia df 
pública. Bajo las bri 
cias del régimen n 
Europa, hervía una 
vez en cuando, co 
jnás o menos freci 
lejanos días del escá 
má, hasta los actual 
loStavisky, la gusar 
hedores. Ahora acá 
tan insoportables, < 
ha extremecido de 
grientos tumultos d< 
eíficter de náusea; 
inte una eyuculació 
iente. 
¿Está podrida Frai 
está podrido allí ¡es 
democracia liberal 3 
se halla en su pe 
Unos pueblos la har 
impotente y perturb 
mienzan a repudiarl 
da. Pomposamente 
un día que la democ 
tud. Se partía del m 
jacobinos «incorru] 
revolucionario, sin 
que tal vez no tuviei 
corromperse porque 
do en devorarse ce 
\os unos o los otros 
4mngre, pero más 
ees materiales y muí 
cesos de aquellos ja 
leñando de escánd 
historia de una dem 
lo». En Francia, du 
realeza no abortó ir 
miseria que fué el 
XV, tras del cual, i 
diluvio de fuego di 
en menos de un ! 
erada de los parí 
sembrado de podrec 
do ficticio del «puel 
rano», pobre pelel< 
Quien dominan y s 
a los reyezuelos m 
modernos «mayorc 
fio» ungidos en las 
les de esa gran supe 
ria que es el sufragk 
Frente a un fácil r 
Cíonario, «la sociedf 
íá Podrida», la reali 
esuoa clase social-
c'a " i siquiera la ma 
alta burguesía-el 
mana el pus, sino m 
e8tá localizada en 
creación se debe P 
^men democràtic 
^entario. Esta CÍ 
'ól0 alguna vez apar 
^ / e l g r a n capita 
mada Por el tropel c 
esvergon2ados qu. 
* a e3C8lera de la 
'átlca para asaltar 
08 del Estado, gar 
^ y «alir. en la 
^ de una oscur 
tT muchos no se r 
, ^ Procurar vence 
^Política. 
^ « P u e s t o s a abrí 
' ^ e cueste, 
«es v 
Pro/ ni0rdiscos, 
tar Tan- P ^ e r o . 
• grandes y estri(: 
*an K 1Ca- A s í e s 
Plebe ^ \0d0* lo 
Canjear a l 
^ 1 0 8 de todo-
a ce 
